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,_, 
De procedures alter en to punch zijn de hoofdbouwstenen 
van het programma tcpp, tekstcorrector van papierband -naar 
papierband. 
1.1. De procedure alter heeft tot doel, uitgaande van een 
symbolenstroom met correctie-instructies en een symbolen·stroom 
met informatie, een nieuwe symbolenstroom te produceren 
volgens bepaal.de specificaties. Alle symboolstromen warden 
beschreven door parameterevaluaties; de procedure alter voert 
zelf geen enkele in- of uitvoe:r-opdracht uit. 
1.2. De procedure to punch verzorgt de ponsbanduitvoer volgens een 
aantal bijzondere eisen. 
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2., De procedure alter. 
De handleiding bij het programma tcpp (LR 2.,2) wordt bekend 
verondersteld., 
2.,1. De procedure heeft de volgende heading: 




2~2. De parameters hebben de volgende betekenis: 
2.2.1. integer corsym (by name) 
Opeenvolgende evaluatiea van corsym leveren de interne waarden 
van opeenvolgende symbolen van de correctie-instructies af. 
Deze waarden mogen niet groter dan 1 27 zijn; grotere waarden 
worden ala onbekende symbolen behandeld. 
Bijzondere waarden: 
waarde < 0 /\ waarde =I= .J+o96: onbekend symbool 
waarde = ...l+o96: einde invoerstroom 
Ala actuele parameter kan b.v. resymbol optreden. 
2.2 .. 2. integer datsym (by name) 
Opeenvolgende evaluaties van datsym leveren de interne waarden 
af van opeenvolgende symbolen van de informatiestroom waarop 
de correcties aangebracht moeten worden. Deze waarden mogen 
niet groter zijn dan 127; grotere waarden worden als onbekende 
symbolen behandeldo 
Bijzondere waarden: 
waarde < 0 /\ waarde =I= .J+o96: onbekend symbool 
waarde = ...l.i-096: einde invoerstroom 
Na de eerste evaluatie van de parameter datsym wordt de 
parameter corsym niet meer geevalueerd; beide invoerstromen 
kunnen dus achter elkaar via resymbol.ingelezen worden. 
2.2.3. procedure result(n); integer n; 
De interne representaties van opeenvolgende gegenereerde 
symbolen worden als parameter meegegeven aan opeenvolgende 
aanroepen van de procedure result. De hierdoor verkregen 
uitvoerstroom komt overeen met de resultband uit de 
beachrijving van tcpp. 
Bijzondere waarden van de parameter n: 
-1: onbekend symbool, 
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en verder alle waa.rden die via de instructie itd' doorgegeven 
worden; deze zijn positief en kleiner dan 2 f 26. 
2.2.4. procedure repsym(n); integer n; 
De interne representaties van opeenvolgende af' te drukken 
symbolen worden als parameter meegegeven aan opeenvolgende 
aanroepen van de procedure repsymo De hierdoor 
verkregen informatiestroom bevat het verslag van de 
correctiehandelingen. 
Bijzondere waarde van de parameter n: 
113: new page, wordt alleen gebruikt 
de af'druk van de correctie-instructies 
resultstroom. 
2.2.5. integer available (by name) 
als scheider 
en de af'druk 
tussen 
van de 
De procedure alter gebruikt de parameter available om 
de grootte te bepalen van het werkarray voor de 
correctie-instructies. De procedure alter kan de 
standaardf'unctie available niet gebruiken, omdat volgende 
evaluaties van corsym en datsym of aanroepen van result of 
repsym onbepaalde hoeveelheden geheugen kunnen opeisen. 
2.3. De door alter af'geleverde integer wa.arde heeft de volgende 
betekenis: 
o. foutloos verloop, 
volgens specificatiese 
nieuwe informatiestroom geproduceerd 
1. fout in de correctie-instructies, geen nieuwe 
informatiestroom geproduceerd. 
2. fout tijdens corrigeren, nieuwe informatiestroom 
geproduceerd, maar niet geheel volgens specificaties. 
2.4a Beperkingen. 
2.4.1. De procedure is niet beveiligd tegen overflow in het werkarray. 
In de huidige versie van tcpp is hierin plaats voor ongeveer 
90000 symbolen in 1 ib 1-instructies, of ongeveer 30000 symbolen 
in de andere instructies~ 
2.4.2. Regelnummers groter dan 99999 worden foutief af'gedrukt. 
2.4.3. Doorgegeven waarden bij de instructie 1td' welke groter z1Jn 
dan 99999 worden foutief af'gedrukt; ze worden wel correct 
doorgegeven. 
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3. De procedure to punch. 
3.1. De procedure heeft de volgende heading: 
Boolean procedure to punch(symbol); value symbol; 
intege~ symbol; 
3.2. De procedure to punch voert het symbool waarvan de interne 
representatie gelijk is aan 'symbol' over de bandponser uit, 
waarbij de volgende regels in acht genomen warden: 
1. Tabs en spaties warden op plaatsen waar ze niet in de 
zichtbare tekst tot uiting komen, niet geponsto Bij voorbeeld 
warden spaties aan het eind van een regel niet geponsto 
2. Tabs warden alleen aan het begin van een regel gebruikt, 
en dan oak optimaal. Bij voorbeeld warden 9 spaties gevolgd 
door een letter aan het begin van een regel geponst als tab 
en spatie + lettero 
3. Elk symbool wordt hoogstens eenmaal onderstreept en/of 
doorbalkto 
4. Een onderstreping en/of doorbalking aan het eind van een regel 
wordt van een drager (spatie) voorzien. 
5. Een symboolwaarde die geen interne representatj_e van een 
ponsband symbool is, geeft aanleiding tot het ponsen van een 
markering, een aantal schuine banen voorafgegaan en gevolgd 
door runout. (zie echter 3.3.). 
6 .. Op regelmatige afstanden wordt automatisch runout gegeven, bij 
voorkeur bij een blank.e regel; dit gebeurt nooit in het midden 
van een regel. De ponsingen na runout bevatten een caseponsing 
vooafgaand aan het eerste casegevoelige symboolo 
7. Bij een opeenvolging van meerdere blank.e regels wordt 
de automatische runout gegeven voorafgaand aan het laatste 
nl CI'-Symbool. 




het ponsen van symbolen wordt tijdelijk 
111: punch-on, het ponsen van symbolen wordt hervato 
113: new tape, een bandscheider bestaande ui t stopcode, 
runout, erase, runout, runout .. 
114: runout,. 
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3.4. De door to punch afgeleverde Boolean waarde is false inaien 
een markering zeals genoemd in 3o2o5o geponst moest worden, 
en true in alle andere gevallen. 
3.5. Gebruik. 
Voor de procedure to punch moeten de volgende globa1.en 
gedeclareerd worden: 
integer inpos, outpos, np; 
Boolean is punch, is undl, is vertb, wlle; 
integer array punchlist[o:127]; 
procedure init punchlist; 
De va.riabelen worden geinitialiseerd door een aanroep van 
init punchlist; deze procedure behoeft maar eenmaal per 
programma aangeroepen te worden. 
3.6. Code. 
De procedure is gericht op flexowritez,-code, ma.ar kan door 
een paar eenvoudige wijzigingen geschikt gemaakt worden voor 
ISO-codeo Het array punchlist moet dan uitgebreid worden en de 
erase moet geponst worden door puhep(255)o 
4. Bijlage. 
Bijgevoegd is een afdruk. van het programma tcpp, waarin zowel 
alter als to punch voorkomen. 
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tC~~E~I TEXT CORRECTOR, VERSION: 14 - 5 • 1971l 
.J.bIEliEB I NPCS, CUTPCS, NP l 1001..EiU:II IS Pi.;NCH, IS UNOL, IS VERTB, WLLE l 
.J.~IEliEB aBBQY PUNCHLIST[o:135ll 
eaactcuBt 1N1r PuNc1-1..1sT; 
§{~lti l~!~~~9 ,; 
INPCS:: OUTPOS:: NP:: Q: 
1S Pu•iCt-:: :BJ.ii;;; !S UNOL:= IS VERTB:: ~LLE:: EAl.lif;l 
EOB , := O li!Ee 1 Y~I.J.L. 135 QQ 
PU NC Ht., S7 [ i ] : : STR I NGSYMBOL (I, 
f:1'lH'l'l,N','JNt.Nl'.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN I :Jl'.l~NNNNNNNNNNNNNNNNI\NNNNNN I NNNNNNNNNNNNNN•:NM I I I I I I NNNNN I S I I I I NNNNNN I I I I I 15S I 5S I I IS 
I\NNN:t); 
.J.E PUNCt-~15T[135] : 255 I~E~ 8E§!~ PRINTTEXT(~•••ERROR IN 1N1T PUNCHLIST:t); 
EbQ INIT PUNCHL'aTl 
EXIT E~Q 
SCQL.EA~ esc,EoUBE TC PUNCH(SyM): 
§Eli~~ l~!E§EB TVPEl 
eac,EoYBE MARKER; 
§E§~~ ~~!EliEB CNT,Sl 
RUNCUT; s:: 67: 
\/QL,!JE SYM; 
E~E CNT:= 1 i!&f 1 Y~!~b 126 QQ 
.BElil~ PUHEP(S); 
!t:IIEliEB SYM: 
s: = s ... s; 
£:tsQ CNT: 
lE S >127 !~E~ S:= s - 127 
RUNCUT; 
7C PUNC1-:: EA~SE 
E~Q MARKt:R; 
TC PUNCt-:: IBL;t:; 
.J.E - 1S P~NCH !~E~ IS PUNCH:: SYM = 111 EL.lit 
lE SY~< 0 v SYM > 135 !ti(ti MARKER tL.~E 
eElil~ -,~M~t~I LEGA~ SYMeOL; 
TVPE:: PUNCHLIST[SV~]; 
.:.E TYPt:: : 23 
!bE~ §t~.J.~ &Q~~~~! PRl~TABLE SVMBOL; 
!E INPOS ♦ OUTPOS 
IbE~ §Eiltl CQ~~E~I OUTPu~ 




cgM~EtlI NO OUTPUT vr.T ON THIS LINEl 
.J.E OUTPOS = -1 
IbEtl aE,l~ ,QMMEtl! NLCR NOT YET PUNCHED: 
.J.E NP> 400 v (WLLE A NP> 100) 






!f INPOS i OUTPCS + 8 
NP:: NP + 11 OUTPos:: 0 
I~Etl BEG!li PUSVM(118); OUTPOS:= OUTPOS + 8: 
NP:: NP+ 1l GQIQ TAB 
E~D 


































































PUSPACE(INPOS • OUTPQS)l NPI• NP• INPOS • OUTPOSJ OUTPOSl ■ INPOSI 
IS UNDLl= IS VEATS:: fAL&E 
lall2 BLANKS 
EJ.; 
J.E ~c•s u~oL A svM = 126 v ,s VEATB A SYM • 121> 
It!Et:1 BE!iltil CQMMEMI AVOID DUPLICATING UNDERLINES OR BARS; 





NP:: NP+ 11 
oUTPoS:= OUTPOS + 1: INPOSl: INPOS + 1: 
I~ UNOL:: IS VERTB:: fAL&E 
U~OEALINE, NORMAL SYMBOL 




E~Q PRINTABLE SYMeOL 
!E TYPE: :.8 
It!Et:I MARKER 




§E !irn .LE SYM < 110 
It:!Et:1 I NPOS: = I NPO~ + 1 
ELSE •s PUNCH:: svM = 111 
E~D SPACE, PUNCH•OFF, PUNCH•O~ 
.i.E SYfol < 118 
It:Et:I BE!i.Lt:I S::Qtlt!Et:IT R\.:NOUiSI 
!E OUTPQS = -l !!:!Etll 
.LE SVM : 113 
§t!i.!.t:I PUNl.CR l OlJTPoS:: 0 E!lll21 
EL.St 










l.E SYM < 119 
£~0 TAPE SEPARATOR 
NP;: 0 
It:IEM 1NPOS:: ((INPOS + 1) .i. 8 + 
;L,~t ~,§~~ ~£M~gt:I! NLCRl 
1) • 8 
J.E OUTPOS : •1 
!!:'!Et:I ISE!Ht:I PUNLCR; NP:: NP ♦ 1; 
WLLEI= IB!JE 
t!:i!D E,..PTY LI NE 
El.SE 
El: 
BE!ilt:I Wl.LEI= EAL.St E~D 






PUSPACE(1); NP:: NP+ 11 
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Et:IQ LEGAL SYMBOL 






eBQCEDUBE REPSY~(SV~); llAl.!.IE SvM; J.t:l!EGEB SYMl ,,~~~tilI NEWPAGE ON LINE-PRINTER: 
J.E sv~ = 113 :tiE~ NEW PAGE EL.SE PRSYM(SVM)l 
.b!EGEB NLCR COUNT; 
ttilQ NLCR 
EBQ,ED!.IBE SEP ~ 1RST L1Nf(SYM); ll&I.YE SY~; -~IEiEB SYMJ 
,g~~~~! CA~SES Rui...ouT AFTER THE FIRST LINE, 
FOR T~E BENEF1T OF THE MON.TOR HEADING; 
J.t sv~ = 119 !~tu 
~EG!U NLCR co11NT:: "-LCR COUNT• ll TO PUNCH(119ll J.E NLCR COUNT: 2 It:!Et:1 TO PUNCH(114) EjQ 
~I.SE TO PUNCH(SYM)l 
~:t2EB fBQ~Eg~BE ALTER(CORSYM, DATSvM, RESULT, REPSYM, AVA!LABLE 1 : ll&l.!.IE AVAILABLEl 
~!EGEB CORSY~, DATSY~, AVAILABLEl eBCCEDUBE RESULT, REPSYM; 
EG.:.t:i 
CQ~~E~: GENERAL TOOLS: 
l.~IE§EB 1lLCR SY~~CL, UNDERL!NE,VERTICAL BAR, SPACE SYMBOL, TAB SVMBCL, NEWPAGE SYMBOL, 
CROSS, STAR, UNDEF NED, 1"-TERN UNDEF, END, INTERN END, STOP, 
LAST CHARACTER, CHARACTER IN STOCK, MEMORY POINTER: 
BQQl.~e~ ERRORS cETECTED, PASS ll 
l~!t~EB 6B88t MEMORY[O : AVA1LAeLE • 500]l 
~~r,~~B BQ,~wYB£ cHAR1N; 
6&2!~ ~!£GE~ UNDERLINE M001F 1 ER, UAR MODIFIER, N; 
NDERLINE MODIFIER:: BAR WODIFIER:= Ol 
NEXT; 
23 
~E CHARACTER IN STOCK~ 0 It&~ 8EG1~ N:= CHARACTER IN STOCK: CHARACTER IN STOCK:: .-1 £~Q El.~t 
□ &Glt:I N:: 1E PASS 1 !~Eb CORSYM El.SE DATSYM: 
J.E N > 127 !~~~ N:= -1 
t~Q GET LIMITED SYMBOL: 
-E "- < 0 !t:!Etl 
lltG.:.t:I J.E N: 
atGJ.t:i 
END Il:!t;;!:1 
l.E PASS 1 ItlE:ti 
StGl~ ERRCR(~INPUT 
!!til.tl N: = INTERN ENO l 
E~Cl EIIID El.SE 
BEG1~ l.E PASS 1 I~E~ 
EXHAUSTED>); GCIQ EX 1 T E~O El.SE 
CHARACTER 1N STOCK:: STOP E~Q 
SEG.:.~ ERRCR(~UNDEFl~EO SYMBOL ENCOUNTERED~)J ALTER:= ll 
ERRORS DETECTED:= IB~E: N:: SPACE SYMBOL 
E~D El.SE 
N:= INTERII UNDEF 
£l',ID UNDEFINED 
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!EN< NLCR SYMBOL !~Eli ELSI 
.EN= UNDERLINE I~Eli DEi!li UNDERLINE MODIFIER:= 1281 GQIQ NEXT E~Q EL5t 
~f N= VERTICAL BAR I~Eli DEilli 8AR MODIFIER:= 2~6l G0I0 NEXT E~D ELSE 
~f N: NLCR SYMBOL !~E~ 
DEGlli lf UNDERLINF. MODIFIER+ BAR MODIFIER ♦ 0 I~Eli 
DEilli CHARACTER IN STOCK:= N; NI= SPACE SYMBOL E~Q 
EliD NLCR SYMBOL ELSE 
_f ~: STCP !~E~ 
aEGlli NEW LINE; 
lf EXEC RE I~E~ ,,ra EXITl 
REPSYM(NLCR SYMBOL); REPSYM(NLCR SYM80L); ALTER:= 21 
!f DELETE !~E~ 
ERROR({END OF FILE ENCOUNTERED WHILE DELETING*> ELSE 
ERROR({ENO OF FILE ENCOUNTERED WHILE COPYING*); 
iQ!Q EXIT 
E~D STOPl 
LAST CHARACTER:: CHARIN:: N + UNDERLINE MODIFIER+ BAR MODIFIER: 
_f PASS 1 I~E~ CHARCUT(LAST CHARACTER) ELSE 
lf LAST CHARACTER= NLCR SY~BOL I~Eli INPUT LINE NUMBER:: INPUT LINE NUMBER+ 1 
E~Q C~AR:Nl 
eBQ~EOYBE C~AROUT(CHARACTER); ~!LUE CHARACTER; lli!EGER CHARACTER: 
aEGlli !f CHARACTER>255 I~Eli 
§Ei~~ REPSYM(VERTICAL BAR): CHARACTER:= CHARACTER - 256 E~Ql 
~E CHARACTER>l27 I~Eli 
6fGl~ REPSYM(UNDERL 1 NE)l CHARACTER:= CHARACTER - 128 EliDl 
_f CHARACTER= INTERN ENO !~Eli ELSE 
~E CHARACTER: INTERN UNDEF I~E~ 
aEG~~ ERROR(~UNOEF1NED SYMBOL ENCOUNTERED~); 
ALTER:: 2l REPSYM(SPACE SYMBOL) 
EliD INTERN UNDEF ELSE 
REPSYM(CHARACTER) 
E~Q C~AROUT; 
6QQ~E~~ eeocECYBE LAYOUT(CHARACTER)l ~ALUE CHARACTER; l~IEGEB CHARACTER: 
LAYCUT:: CHARACTER: SPACE SVM60L ~ CHARACTER= TAB SYMBOL; 
eBQ~EQ~8E EPROR(MESSAGE); S!B!~~ W.ESSAGEl 
§~§!~ l~!f§EB SYMBOL COUNTER, SYMBOL, SAVE PRINT POS: 
SVMeOL COUNTER:: -2: SAVE PR•NT POS:: PRINT POS: 
E,B SYMBOL:= NLCR SYMBOL, NLCR SYMBOL, 
STRINGSYM80L(SY~BCL COUNTER, MESSAGE) W~l~E SYMBOL; 255, 
SPACE SYMBOL W~!~E SYMBOL COUNTER< 120, 
STRINGSYMBOL(SY~BCL COUNTER - 120, {***ERROR***~) ~~lLE SYMBOL f 255, 
NLCR SYMBOL, NLCR SYMBOL, 
SPACE SYMBOL W~l~E PRINT POS * SAVE PRINT PCS QQ 
6EGl~ REPSYM(SYMBOL)l SYMBOL COUNTERlc SYMBOL COUNTER+ 1 EliD 
E~Q ERRCR; 
CQ~~E~I :NPuT OF CORRECTIONS: 
l~!EiEB DC, OL, ON, OX, OE, CC, CL, CN, CX, CE, ,c, IL, SN, EC, 18, RE, TO, ST, CO: 
eBQ~EQY~E RF.AO CPERATION TAPE; 
DEi!~ ~~IEiEB 1NSTRUCT1CNl IOCLEAli IN ERROR RECOVERYl 



































































PCC, PCL, PCN, PCX, PCE, 
PIC, P:L, PSN, PEC, PIB, 
PRE, PTO, PST, PCO,.PERl 
:N ERROR RECOVERv:: EA~5El 
NSTRUCTION:: READ INSTRUCTION: STORE(INSTRUCTION)l 
GC!Q PRCCESS[INSTRUCTION]J 
POL: Pox: PCC: PCL: PCX: PEC: 
REAO STRtNGCIBUEll GCIC NEXT; 
PDE: PCN: PCE: PSN: PTO: 






READ STRINGCEA~5Ell "JIC NEXT; 
READ BL.CCI<; SI< IP L I NE l GQIO NEXT; 
SKIP LINEl CRASE: SKIP COMMENT; 
SKIP LINEl 
~E •IN ERROR RECOVERY I~Eb 
GQIQ NEXT: 




,~Q READ CPERATtON TAPE: 
EBQ~,Q~B, ERASEl MEMORY POINTER:: MEMORY POINTER• ll 
l~!E§EB EBQ~EC~BE INTEGER: 
aE~l~ · .;.~!EGEB N: BEA1. REsu1.T: 
RESUL.T:: Q; N:: 1..AS• CHARACTER; 
SK•P LAVOUT: 
:E LAYOUT(N) !~E~ 6Ei~~ N:: CHARINl 
.LE l\<10 ItHUI 
6EGlti RESULT:: RESULT* 10 + N; 
N:: CHARlNl 
GQIQ SKIP LAYOUT 
EtlC ONE DIGIT; 
.LE RESvLT > MAXINT I~Elll 
GQIQ SK1P LAYOUT 
6EG!U ERROR(~INTEGER OVERFLCW*)l RESULT:: 0 ENCl 
'NTFGER:: RESULT 
EfllQ NTEGERl 
eeo,cDYB~ SK-P COMMENT: 
at~~~ l~!t~EB TERMINATOR, ~: 
TER~INATOR:= LAST CHARACTER! 
NEXT: N:: CrARINl 
~EN* TERMINATOR I~E~ ~QIQ NEXT 
E~U SK•P CO~MENT; 
l~!EGEB eBQ~ECYBE READ INSTRUCTIONJ 
atG~~ ~~!E»EB N, OPERATION CODE, I, TESTJ 




~E LAVO~T(N) v N:NLCR SYM!OL !~E~ DEil~ N:= CHARIN! GQIQ SKIP LAYOUT E~Cl 
23 
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:: C~ARINl 
!EN> 36 ItlEtl N:: N • 271 
_;,f , > 36 It!Etl 1:: 1 - 27; 
OPERATICN CODE:= N * 512 + I; l :: 11 
EQB TEST:s DC, DL, ON, DX, DE, 
cc, CL, CN, ex, CE, 
IC, IL, SN, EC, IB, 
RE, TD, ST, CO gg 
if TES:: OPERATION CODE Ittli §Q!Q FOUND t~§t I:: I + 11 
FOUND: READ 1NSTRUCTION:: t; 
lf LAYOUT(CHARIN) I~Etl CHARIN 
Etltl REAO INSTR; 
l~IEiEB ~BQCEQYBE CONVERT 1NS-RUCTION(iNSTRUCTION CODEil SIBltli INSTRUCTION CODEl 
23 
CONVER~ ·NSTRUCT10N:: STR 1 NGSYM80L(0, INSTRUCTION CODE) • 512 + STRINGSYMBOL(l, INSTRUCTION CODE)I 
eBQ,,D~EE READ STRING(INPUT •s TO BE CONDENSED)l ~&bYE INPUT IS TO eE CONDENSED: ~Qgb~A~ INPUT IS TO BE CONDENSED! 
aEil~ ~t1fEGEB N, BEGINNING oF STRING; 
N:: LAST CHARACTER; BEGINhlNG OF STRING:: MEMORY POINTER; 
STORE(O); 
NEXT: !EN t NLCR SYMBOL It!Etl 
aEGl~ lE ~ (LAYOUT(N) ~ INPUT IS TO BE CONDENSED) ItlEtl 
STORE(Nl; 
N:: CHARIN; GQIC hEXT 
Etltll 
MEMrRY[eEGlNNING OF STRING):= MEMORY POINTER - BEGINNING CF STRING• 1 
EtlQ READ STR,NG; 
eaQ,EOYBE STORE(CHARACTER); ~A~uE CHARACTER; 
afi!M ~EMCRY[MtMORY P01NTERJ:: CHARACTERl 
r1EMCRV POINTER:: MEMORY POINTER+ 1 
Etltl STORE; 
eBQCEOY~~ SKIP LINEl 
aEG!~ ltl!EGEB Nl 
~:: LAST CHARACTER; 
SK1P: _;,f N. ~LCR SYMBOL Idf.~ af.Gl~ Nl: CHAR1N; 
f.tlt2 SI< . P 'i,. I f\ E; 
EBJCEO~Bf. REAC eLOCK; 
l~!EGEB CHARACTER; 
Go~c SKIP E~C SKIP 
~~§!~ ~~!f.§f.B NUMBER OF CHARACTERS ALREADY PACKED, Tf.RM1NA70R, BEGINNING CF STRING, Nl 
BEAL PARTLY PACKED WORDl 
NEXT: 
eac,f.C~Bf. PACK(CHARACTER): ~A~Y~ CHARACTER: L~TEGf.B CHARACTF.R; 
af.G~tl PARTLY PACKED WCRC:= PARTLY PACKED WORn * 512 + CHARACTER; 
NUMBER OF CHARACTERS ALREADY PACKEDl= NUMBER OF CHARACTERS ALREADY PACKED+ il 
lt NUMBER OF CHARACTERS ALREADY PACKED: 3 !~~~ 
~~§l~ STORE<lt PARTLY PACKED WORD> MAX'NT !~~~ PARTLY PACKED WORD - TP27M1 f.b§f. PARTLY PACKED WORD)l 
PARTLY PACKED WORD:: Ol 
NUMBER CF CHARACTERS ALREADY PACKED:; 0 
f.MQ 
f.~Q PACl<l 
PAR'LV PACKED WORD:= Ol NUMBER OF CHARACTERS ALREADY PACKED:: 01 
UEG'NN•NG OF STR!NG:: ME~CRV POINTER! STORE(Q): 
N:: C~ARINl 
iE N. TERMINATOR I~f.~ 
aEG~~ PACK(N); wQIQ NEXT f~g: 
ECB N:: N ~~l~f. NUMBER OF CHARACTERS ALREADY PACKED. 0 gQ PACK(511ll 
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MEMCRV[eEGINNING OF STR'NGJ:: MEMORY POINTER• BEGINNING OF STRING• 1 
Ei:112 READ BLOCK; 
,o~~ENI ED1TT 1NG: 
l~IEGEB ,NPUT LINE NUMBER, OUTPUT LINE NUMBER, PREVIOUS INPUT LINE NUMBER, $TART OF BUFFER, 
MAXINT, TP18; 
BEi\L TP27"'1: 
SQOLEA~ DELETE, EDIT NOT:CED, CCNTINUAT•ON LINE, EXEC RE; 
E8Q!:E:Ol.!8E ED IT; 
~EGl~ i~!EGEB NUMBER 
~!UH;t:J ORDER:= 
OF CHARACTERS, CHARACTER POINTER, 
IDC, IOL, ION, 'OX, IDE, 
REQUESTED LINE NUMBER; 
1cc. !CL, ICN, 'CX, ICE, 
I IC, I •L, ISN, IEC, I IB, 
IRE, !TD, ISTI 





EDI~ NUT!CED:: !Bl.!El 
DELETE:: !Bl.IE: Gara ,c; 
DELETE:: EALSEl 
GCIQ CRDER[TVPE]l 
NUMBER CF CHARACTERS:: ,...E~ORV[MEMORV POINTER); 
[C8 CHARACTER POINTER= 1 ~r~e 1 Y~Ilb NUMBER OF CHARACTERS QQ 
cE~l~ SEARCH INCLUS!V (,...E,...ORV[MEMORV PO'NTER + CH~RACTER POINTER]): 
GCIC NEXT INSTRUCTION 
ION: DELETE:: IBl.!El GOIQ 1~; 
ICN: DELETE:: EALSE; 
IN: ~[QUESTED LINE NUMBER:: MEMCRV!~EMORV PO,NTER + 11: 
-E REQUESTED LINE NllMBER S INPUT LINE NUMBER :~Etil 
. ~EGl~ ERROR(~SPEC1F!ED LINE ALREADY PROCESSEot): 
GQIQ IRE 
E~Q BACKWARD MOVE REQUESTEDl 
EDIT NOTICED:: IBUE 
23 
[QB INPUT LINE NUMBER:: ,~PUT L'NE NU~BER ~~!~~ REQUESTED L'NE NUMBER> INPUT L•NE NUMBER QQ 
SEARCH 1NCLUSIVE(NLCR SVMeOL)l 
GCIC NEXT INSTRUCTION; 
IDX: DELETE:: IBUEl GO!Q 1x: 
ICX: DELETE:: EALSEl 
1x: NUMeER CF CHARACTERS:= ~E~ORY{~EMORV POINTER]; 
[CB CHARACTER POINTER:: 1 SIEe 1 1,!~!l~ NUMBER OF CHARACTERS QQ 
BEG_U PUT(CHAR1N); 
SEARCH(MEMORV{MENCRV POINTER+ CHARAC~ER POINTER]); 
EDIT NOTICED:: IB~E; CHARACTER IN STOCK:: LAST CHARACTER 
~bCl 
GCIC NEXT INSTRUCTION; 
IDE: DELETE:: IBl.!Ei GO!Q !El 
ICE: DELETE:: EA~SEi 
IE: SEARC~ END OF LINE(,...EMORV[MEMORV POINTER+ 11): 
~CIC NEXT JNSTRUCTICN; 
10L: DELETE:: IBYEl GOIQ :L: 
1CL: OELE~E:: EA~SE; 
IL: SEARC~ L•NEl 
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I IL: DELETE:: EiLSEl PUT(NLCR SYMBOL); 
I IC: DELETE:: EALSEl 
NUMeER Cf CHARACTERS:: ~EMORY[MEMORY PO!NTERJ; 
ECB CHARACTER POiNTER:: 1 5IEe l UliilL NUMBER OF CHARACTERS DC 
PUT(MEMCRY[MEMORY POINTER+ CHARACTER POINTER]i; 
GCIQ NEXT INSTRUCTtON; 
ISN: ;NPUT L•NE NUMBER:: MEMORY[MEMORY POINTER+ 1]: 
GCIQ NEXT ·NSTRUCTION: 
1EC: DE~ETE:: EAL~E: 
NUMeER er CHARACTERS:: ME,ORY[MEMORY POINTER); 
ECB CHARACTER POINTER:: 1 5IEe 1 UliilL NUMBER OF CHARACTERS QQ 
DEG!~ SEARCH(MEMORV[MEMORY POINTER+ CHARACTER POINTER]); EDIT NOTICED:: IBUE E~DJ 
GCIQ NEXT ;NSTRUCT'ON: 
11a: DELETE:: EAL5E: 
'NSERT eLOCK; 
GQ!C NEXT INSTRUCTION; 
1To: DELETE:: EALSE: 
TRA~SFER DIRECTLV(MEMORY[,EMORY POINTER+ 1]1; 
GC!C ~EXT INSTRucT,ON; 
,s-r: DELETE:: EALSE: 
NEW LINE: 
GQIQ EXIT; 
IRE: DfLETE:: E8LSE: EXEC RE:: !BUI;;: 
COPY RES~ OF TEXTl 
PUT(CI-AR1~); 
GQIQ COPY REST OF TEXT 
f:~Q Ec,-r; 
.Lt:HE lit;:B 
6E li'l ti 
eac~EtHIBE TYPE: 
NEMCRV POINTER:: MEMORY PCIN7ER + MEMORY[MEMORY POINTER) + 1l 
TYPE:: ,EMORY[MEMCRY POIN1ER]l 
MEMCRY POINTER:= ME,oRv PCINTER + 1 
Et:rn TvPE; 
E8Q,,QY8t PtJT(CrARACTERl: ~AbUE CrARACTER: !tlIEGE8 CHARAcTEQ; 
!E - DELETE IbE~ 
~Ei!~ PUNCH SVMBOL(CHARACTEQ); PRINT SYMBOL(CHARACTERl t~Q PUT: 
E8Q£~0Y8b SEARCr 1NCLUS 1VE(CHARACTER)l ~A~~E CHARACTER: l~T~§EB CHARACTERl 
~Ei!~ SEARCHICHARAcTER): PUT(CHARACTER) &~Q SEARCH INCL~s,vE: 
23 
E8Q£~g~8~ SEARCH END OF LINE(NU~BER OF NLCRS); ~AL~, NU~BER OF NLCRSI l~Iti,8 NUMBER OF NLCRS; 
~Ei!~ ~~!EiEB I; 
E98 • :: l §!te 1 ~~!lb NU,BER uf NLCRS QQ SEARCH INCLUSIVE(NLCR SYMBOL): 
SEARCr(~LCR SYMBOL)l CHARACTER IN STOCK:= NLCR 5YMB0Ll •INPUT LiNE NUMBERl: 1 NPUT LINE NUMBER• 1 
E~Q SEARCH END Cf LINE: 
eBQ,ED~8~ SEAR~h(CHARACTER): lA~UE CHARACTER: .L~ItGtB CHARACTER; 
a&G!~ l~!EiEB Nl 
NEXT: ~:: CHARIN; 
.E ~ t CHARACTER !~E~ 
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e 2l 7 3V,250 D1CKGRUNE 
l::~C SEARCI-; 
9 
eBCCEDUBE SEARCI- L!NE: 
§,~!~ -~!~i,B COMPARISON POINTER, ENO OF STRING, BUrFER POINTER, 1NPUT, COMPARISON CHARACTER! 
e.acs:EQUBE DUMP: 
6~Gl~ !~IE§~B DUMP POINTER: 
tQ8 DUMP POINTER:: START OF BUFFER i!t~ 1 U~il~ BUF~ER POINTER• 1 QQ 
PUT(MEMORY[OUMP PCINTER]); 
COMPARISON Po1NTER:: MEMORY POINTER+ 11 
BUFFER POINTER:= START CF BUFFER 
!;;!SC! DUMP: 
23 
CCMPARISON POINTER:: MEMORY POINTER+ ll ENO OF sTRINGl: MEMORY POINTER+ MEMORY[MEMORY POINTER]; 
RETRY; BUrFER POINTER:= START CF BUrFER; 
SEARCH INCLUSIVE(NLCR SYMeOL)l 
NEXT I IIIPUT: 
~E COMPARISON P01NTER > E~O oF STRING I~E~ GO!O FOUNDl 
.~'PL:::: CHARIN; 
MEMCRY[eUFFER PO:NTERJ:= INPUT; BUrFER POINTER:= euFFER POINTER+ 1: 
~E LAYOUT( INPUT) I~E~ Gc:c NEX7 INPUT: 
CCMPARISON CHARACTER:: ME~ORY[COMPARISON POIN~ER]l COMPARISON POINTER:: COMPARISON POINTER+ ll 
~E INPUT: NLCR SYMBOL !~!;;b 
8EGl~ D\;MP; 
GQIQ NEXT INPUT 
E~O FAILS BECAUSE OF F.ND CF LINE; 
LE INPUT* COMPARISON C~ARACTER I~E~ 
6EGlt:l L>UMP; 
!iQ!Q RETRY 
~liQ FAILS BECAUSE OF WRCNG CHARACTER: 
~,re NEXT ,NPu~: 
FOUtsD: DUMP 
E~Q SEARCt,, L iNE; 
fBQ,!;;DUBL INSERT BLOCK; 
~t2l~ ~~!E§EB NUMBER Or PACKED WORDS, WORD PONTER, CHARACTER COUNTER, CHARACTER: 
Bt8b PARTLY PACKED WORD; 
NUMeER OF PACKED WORos:= ~E~ORY[MEMORY P0 1NTER1; 
ECB WORD POINTER:: 1 S!EE 1 Yt:l:lL NUMBER O• PACKED WORDS QQ 
~,~~~ PARTLY PACKED WCRC:: ~E,ORY[MEMORY POINTER+ WORD PCINTER); 
PARTLY PACKED wc~o:= (~E 1/PARTLY PACKED ~ORD< O 
Id,~ PARTLY PACKED WORD+ TP27M1 
ELSE PARTLY PACKED woROl / TP18l 
EQB CHARACTER cou~TER:= 1, 2, 3 C!Q 
6&~l~ CHARACTER:: ENTIER(PARTLY PACKED ~OROl: 
lE CHARACTER f 511 I~E~ 6tGl~ PU~CCHARACTER)l EDIT NOTICED:: IBUE t~CI 
PARTLY PACKED WORD:: (PARTLY PACKED WORD• CHARACTER) * 512 
E~C CHARACTER CCJNTER 
~~Q WORD POl~TER ,~g •~SERT BLOCK; 
fBQ,CDUB~ TRANSFER DiRECTLY(ITE~); ~8LUE ITEM: lt:lIEGE8 ITEM: 
Bt; 1N -~!{§tB SAVE L1NE POINTER; 
SAVE LINE POINTER:= L'NE PO!NTER; 
NEW L 1NE; CONT1NUAT,ON LINEl: !BUtl 
REPSYM(NLCR SYMBOL); 
REPTEXT(fTRANSFERRED DIRECTLY: tll PRINTS( ITEM>: RESULT(ITEM)l 
REPSY~(NLCR SYMBOL}; 
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LINE[LINE POINTER]:= SPACE SYMBOLl 
LINE POINTER:: SAVE L!NE POINTER 
E~Q TRANSFER QIRECTLYl 
,a~~ENI OUTPUT cRGANIZAT!ON; 
!~IEGEB LINE POINTER; 
ltlIE~EB ABBAX L 1 NE(O : 135); 
EBQ,EQM8E PUNCH svMBOLCCHARACTER); ~ALUE CHARACTER; 
6E~lli ~f CHARACTER>255 ItiEli 
aEG~li RESULT(VERT 1 CAL BAR); 
CHARACTER:: CHARACTER• 256 
E~D: 
~E CHARACTER>l27 !~Eli 
liEG-li RESULT(UNDERL>NE)l 




~f CHARACTER* INTERN E~D !cE~ RESULTClf CHARACTER: INTERN UNDEP !~E~ UNDEFINED EL5E CHARACTER) 
E~Q P~NCH SvMeOL; 
eao,Eo~8E PRIN7 SVMBOL(CHARACTER); ~ALUE CHARACTER; ;liI~GEB CHARACTERI 
aE~l~ ~~!f~EB TAB POINTER: 
~E CHARACTER= NLCR SVMBCL ItEli 
§E§~tl NEW LINE: CONT 1 NUATICN LINE:= E~L§E EtlQ NLCR SVM60L ELSE 
.E CHARACTER= TAB SYMBOL I~E~ 
YE~!~ TAB POINTER:= (Ll~E PC,NTER + 9) r 8 * a: 
lE TAB POINTER= 144 I~E~ 
~EG1~ NEW L 1Ntl CCNT<NUATION LINE:= TBUE EbQ OVERFLOW ELSE 
aEiltl 
SET TAB: 
LINE[LINE PCINTERJ:: SPACE SVM~OLl 
LINE POINTER:: LINE POINTER+ 1; 
~E LINE ?CINTER * TAB POINTER TtlE~ @QIQ SET TAB 
E~Q 
E~Q TAB SYMBOL E~SC 
JEG~U lE LINE POINTER> 135 I~Eli aEG U NEW L:NEI 
LINE[LINE P01NTER]:: CHARACTER 
L'NE POINTER;: L ~E POINTER+ 
~~Q ,~Q PP•NT SVM80LJ 
EBQ,cc~~t NFW L>NE; 
~EGl~ -~IEGCB LCNT; 
_E CONT!NUAT10~ LINE =~Etl SPACE(5) E~SE 
CONTINUATION L'NE:: IBUE E~Ql 
§,§l~ PR1NT5COUTPUT LINE NUMBER)l OUTPUT L1NE NIJMBER:: OUTPUT LINE NUMBER+ 1 ,~QI 
REP~V~C~E INPUT LINE NUMBER> PREVIOUS INPUT LINE NUMBER+~ I~Eli CROSS ELSE SPACE SYMBOL); 
pREVIOUS INPUT L1NE NUM8ER:: INPUT LINE NUMBER: 
REPSY~(lE EC1T NOTICED I~E~ STAR ELSE SPACE SYMBOL); 
EC!~ NOTICED:= EALSE; 
REPSYMCSPACE SYMBOL); LINE POINTER:: LINE POINTER• 11 
CCB L(.NT:= 0 ar,e l U~!l~ LINE POINTER QQ CHARoUT(LINE[LCNT])I 
REPSVM(NLCR SYMBOL); 
~•Nf POINTER:: 0 
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eBQCEDUBE PR1NT5(Nll ~AL.UE NI ltlitGEB Nl 
DEii~~ .!.~!E!iEB SUM, CNT; BEAL. XI 
SUM:: 0; CNT:: 5; 
X:: N/w4 + 5w•6l 
REP: N:= ENTIER(X)l SUM:: SU~+ N; CNT:: CNT - ti 
lf CNT: 0 I~Et:l REPSYM(Nl ELSE 
DEii.!.~ REPSyM(lf SUM: 0 ItE~ 93 EL.~E N)J x:= <x - N) • 101 
E~Q PR•N-5; 
fBQfEPYBE REPTEXT(STRING): SIB~~!i STR!NGl 
DE!ilt:l -~!E!iEB I I SyMBOLl 
:: Ol 
fgB sv~eoL:= STRINGSVMBCL(I ,STRING) 
t!EG.!.t:l RF:PSYM(SYMBOL): I:: I + 1 
l;;tlQ REPTEXT: 
~~lL.E SYMBOL* 255 Qg 
Et:lC 
MAXINT:: 2+26 - ll TP27Ml:: 2427 • 1; TP18:: 2+18; 
CROSS:: 33; STAR:= 66l SPACE SY~BCL:: 93, TAB SYMBOL:= 1i8; 
UNOf:F'INEOI= •ll INTERN UNOEF':: 36; END:= -4')96; INTERN ENO:: 631 
NLCR SV~~CL:: LAST CHARACTER:: 119l NEWPAGE SYMBOL:: 11~: UNDERLINE:: 
DELETE:: EAL.SE; 
De:: CONVER.,. INS-rRUCTION(~OC~); 
DL:: COI\VERT INS•RUCTION(,DLtl: 
ON!:: C01>;VERT INS•RUCTION(iDN*)l 
DX::: CO"VERT INSTRUCTION(,DXf); 
DE:: CONVER-:- INSTRUCTION(~DE~l: 
cc:= coNvERT 1NSTRUCTION(~CC*); 
CL::: CONVER- INSTRUCTION(fCL~ll 
CN::: cn"VERT INSTRUCTION(fCNt): 
ex::: CONVER· INSTRUCTIO~(fCXt)J 
CE:= CONVERT INSTRUCTION(tCE*)J 
IC::: cor-;vER· 1NSTRUCTION(t1Ct); 
IL:= CONVERT INSTRUCTION(,IL*J; 
SN:: CONVER• 1NSTRUCT 1 0N(fSN*); 
EC!= CONVERT INSTRUCTION(fEC*ll 
1B:;= C0fo;VER"'" INSTRUCTiON(f18tll 
RE::: CONVERT 1 NSTRUCTION(<RE~)J 
TO::: COf,VER• iNSTRUCTION(1TDt)l 
ST::, CO'-VER.,. INSTRUCTION(fST}); 
CO::: CONVERT 1NSTRUCTION(fCO}J: 
23 
!i0I0 REP E~Q 
STOP:: 5111 CHARACTER IN STOCK:= •ll 
126l VERTICAL BAR:: 127l 
ALTER:= MEMCRY POINTER:: Q; s•oRE(Q); PASS 1:= IBUE; ERRORS DETECTED::: EAL.SEJ 
EX I.,.; 
REAO CPERAT'ON TAPEl 
!f ERRORS DETECTED I~E~ ~Q!Q EXIT; 
START OF' eUFfER:: MEMORY POINTER; INPUT LINE NUMBER:: LINE PulNTER:: MEMORY POINTER::: PREVIOUS INPUT LINE NUMBER:= OJ 
OUTPuT L NE NUMBER:= ll 




1~1• PUNCHL'ST; NLCR CCUNT:: Ql TO PUNCH(l14ll TO PUNCH(114)l 
ALTf.R 1 Rf.SVM80L, RESVM80L, SEP FIRST L'NE, REPSYM, AVAILABLE - ~000) 
